




































داًؾ آهَختِ سؿتِ دًذاًپضؿکی همغغ دکتشی حشفِ ای ثِ ؿوبسُ داًـجَیی  ػلیشضب ثْبسیایٌجبًت 
 اػتفبدُ ثب اکلَطى ػوَدی ثؼذ اسصیبثی "گَاّی هی ًوبین کِ ایي پبیبى ًبهِ تحت ػٌَاى  919618019
 " 1397-13  ػبل دس اسدثیل دًذاًپضؿکی داًـکذُ ثِ کٌٌذگبى هشاجؼِ دس آًتشٍپَهتشی ّبی ؿبخص اص
ػبع ثغَس کبهل اصل ٍ ثذٍى ّشگًَِ ػشلت ػلوی/ادثی ثش ا کشین جؼفشی کفبؽدکتش  آلبیثِ ساٌّوبیی 
ًگبسؽ ؿذُ اػت ٍ توبم یب لؼوتی اص آى تَػظ فشد دیگشی دس پبیبى ًبهِ یب هشاکض  msiraigalP1تؼشیف 
ػلوی دیگش اسائِ ًـذُ اػت. دسضوي ایٌجبًت اص همشسات هشثَط ثِ ػذم سػبیت صذالت دس اسائِ پبیبى 
 ًبهِ کِ هٌجش ثِ هشدٍد ؿذى ٍ اسجبع ثِ ؿَسای پظٍّـی داًـکذُ هی ؿَد، اعلاع کبفی داسم.
 تبسیخ ٍ اهضبء داًـجَ                                                                 
 
ًتبیج ایي پبیبى ًبهِ صحت ) ٍ  YTILANIGIRO(  اصبلتثذیٌَػیلِ    
 اػتبد ساٌّوب هی ثبؿذ.    کشین جؼفشی کفبؽتأییذ ایٌجبًت   دکتش 
 
 تبسیخ ٍ اهضبء                                                                       
 
یب ػشلت ػلوی/ادثی ػجبست اػت اص اػتفبدُ اص هغبلت یب ایذُ ّبی هٌتـش ؿذُ یب هٌتـش ًـذُ فشد یب افشاد دیگش   msiraigalP   msiraigalP1
 هَاسد ضشٍسی.ثذٍى رکش هٌجغ ثغَس هٌبػت یب کؼت اجبصُ دس 
 گًاَی‌اصالت‌پایان‌وامٍ‌
 ػَگٌذ ًبهِ
سا ثب هَفمیت ثِ پبیبى دکتشی دًذاًپضؿکی  ءاکٌَى کِ ثب ػٌبیبت ٍ الغبف ثیکشاى الْی دٍسُ
 خذهت ثِ خلك سا ثش ػْذُ گشفتِ ام دس پیـگبُ لشآى  هؼئَلیت ٍ سػبًذُ ام
ّبی  ٍ ًْبى اػت، ٍ ًبهؾ آساهؾ دل کشین * ثِ خذاًٍذ لبدس هتؼبل کِ داًبی آؿکبس
خشدهٌذاى ٍ یبدؽ ؿفبی آلام دسدهٌذاى، ػَگٌذ یبد هی کٌن کِ ّوَاسُ حذٍد الْی ٍ احکبم 
همذع دیٌی سا هحتشم ؿوبسم. اص تضییغ حمَق ثیوبساى ثپشّیضم ٍ ػلاهت ٍ ثْجَد آًبى سا ثش 
، حشین ػفبف سا سػبیت کٌن هٌبفغ هبدی ٍ اهیبل ًفؼبًی خَد همذم داسم، دس هؼبیٌِ ٍ هؼبلجِ
ٍ اػشاس ثیوبساى خَد جض ثِ ضشٍست  ؿشػی ٍ لبًًَی فبؽ ًؼبصم. خَد سا ًؼجت ثِ حفظ 
پضؿکی ٍ حشهت ّوکبساى هتؼْذ ثذاًن ٍ اص آلَدگی ثِ اهَسی کِ ثب  ءلذاػت حشفِ
پشّیضکبسی ٍ ؿشافت ٍ اخلاق پضؿکی هٌبفبت داسد اجٌتبة ٍسصم، ّوَاسُ ثشای استمبء داًؾ 
ضؿکی خَیؾ تلاؽ کٌن ٍ اص دخبلت دس اهَسی کِ آگبّی ٍ هْبست لاصم سا دس آى ًذاسم پ
خَدداسی ًوبین. دس اهش ثْذاؿت، اػتلاء فشٌّگ ٍ آگبّی ّبی ػوَهی تلاؽ ًوبین ٍ 
 تأهیي، حفظ ٍ استمبء ػلاهت جبهؼِ سا هؼئَلیت اػبػی خَیؾ ثذاًن.
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 چکیده
 حبلت دس فکیي ػوَدی ی ساثغِ یب  noisulccO fo noisnemiD lacitreV)ODV(ثشلشاسی  :مقدمٍ
ػذم دلت دس تؼییي  سٍد. هی ؿوبس ثِ دًذاى ثی ثیوبساى ثشای پشٍتض، اص دسهبىی هْوی  هشحلِ اکلَطى،
تکلن، ؿکل ظبّشی، ػلاهت ثبفت ّبی ػبپَست کٌٌذُ ٍ گیش ٍ  استفبع ػوَدی اکلَطى هی تَاًذ ثش ًحَُ
دس  ،دٍجَد داس ODVتبثیش هٌفی داؿتِ ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ کبػتی ّبیی کِ دس ساثغِ ثب تؼییي دلیك  ،ثجبت دًچش
 ػوَدی استفبع بىیی ها ساثغِ ک،یّبی آًتشٍپَهتش اًذاصُ اػتفبدُ اص هغبلؼِ حبضش تصوین ثش آى ؿذین، ثب
اػتفبدُ اص ًتبیج ایي تحمیك ثِ دًجبل فشاّن  ّوچٌیي ثب ثیبى کٌین. یصَست ّبی ِیفکْب دس حبلت اکلَطى ٍ ًوب
 ، espalloc etib roiretsoPدس کیغ ّبی داسای ػبیؾ دًذاًی یب ODVهؼیبسی دلیك ثشای تؼییي ًوَدى 
 .ثَدین
 1991-99دس ػبل هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی اسدثیل  191یي تحمیك دس ا مًاد‌ي‌ريش‌کار:
ثذٍى اػتبح  هتؼذد سٍکـْبیثب دًذاًْبی  ،یصَست ضشثِ ی ی ٌِیـیپکِ فبلذ  ل)ػب 21الی  20(ثیي ػٌیي 
 یجشاح ی ٌِیـیپ ذ،یؿذ پبسافبًکـٌبل (کلاع دٍ ٍ ػِ)، ػبدات یؼیعج شیغ یالگَی اػتخَاً ،خلفی
ٍ  ؿذًذة ًتخباّؼتٌذ،  ٍ ػذم تمبسى غیش عجیؼی یدسهبى استَدًؼ، کیپلاػتی جشاح ی ٌِیـیپ ک،یاستَگٌبت
ثش سٍی استفبع گَؽ  ٍ گَؿِ داخلی چـن ،گَؿِ خبسجی چـن ،صیش چبًِ ،صیش ثیٌیًوبیِ ّبی ػپغ 
 صَست ٍ اختلاف ثیي عَل اًگـت ؿؼت ٍ اؿبسُ ثش سٍی اًگـتبى هـخص ٍ ثب هذاد کپی ػلاهت صدُ
تیغِ ّبی کَلیغ دیجیتبل سا ثش سٍی  ،اؿتحبلتی کِ فشد دس ساثغِ ی هشکضی اکلَطى لشاس د دس. ػپغ ؿذًذ
ًمبط ًـبًذاس گزاؿتِ ٍ ًوبیِ ّبی یبد ؿذُ ثب دلت یک صذم هیلی هتش اًذاصُ گیشی ٍ ًتبیج دس ثشگِ جوغ 
 حبلت دس فکْب ػوَدی هیبى استفبع ّوجؼتگیٍ  eulav P هیضاىػپغ  .گشدیذ آٍسی دادُ ّب یبدداؿت
 .ؿذ جذاگبًِ هحبػجِ 42 sspSدس ًشم افضاس  دیگش هؼیبس چْبس ثب اکلَطى
خبسجی چـن تب  فبصلِ ی گَؿِ ی ثب عَل گَؽ،، ODVاختلاف هؼٌبداسی اص ًظش هیبًگیي  :یافتٍ ‌َا
داخلی چـن دیگش ٍ اختلاف اًگـت ؿؼت گَؿِ ی فبصلِ ی گَؿِ ی خبسجی چـن تب گَؽ،  تشاگَع
هؼٌبداس ٍ هثجتی ّوجؼتگی  ODVثیي توبهی ؿبخص ّب ثب ّوچٌیي . )50.0<p( گشدیذهـبّذُ ٍ اؿبسُ 
 ثبت ؿؼت ٍ اؿبسُ ـثیي اختلاف عَل اًگ ،)174.0 =r( دس هشداى ثیـتشیي ّوجؼتگی ٍجَد داؿت،
 هـبّذُ گشدیذ ،ODV عَل گَؽ ثبثیي  ،)196.0 =r( دس صًبىٍ  ODV
دٍ ؿبخص عَل  ،صذم دسصذ، ثش اػبع همبلات هـبثِ 1کوتش اص   pثب ٍجَد همبدیش  وتیجٍ‌گیزی:بحث‌ي‌
 4تب  0گَؽ دس ثبًَاى ٍ اختلاف اًگـت ؿؼت ٍ اؿبسُ دس هشداى، ثذلیل اختلاف هیبًگیي دس حذٍد 
 هی ثبؿٌذ. ODVؿبخص ّبی هٌبػجی ثشا تخویي ، ODVهیلیوتش ًؼجت ثِ 
 ، اختلالات هفصل توپَسٍهٌذیجَلاسخلفی ثبیت کلاپغ آًتشٍپَهتشی، اکلَطى، ػوَدی ثؼذ کلوبت کلیذی:
